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Цель: исследовать влияние на сеть испытательного стенда на основе АВК. 
Модель, в отличие от общеизвестных, получена при использовании 1-го и 2-го 
законов Кирхгофа, с учетом реальной схемы включения обмоток двигателя и транс-
форматора, а также с учетом дискретности вентилей. Схема модели асинхронно-
вентильного каскада представлена на рис. 1. 
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Рис.1. Схема замещения асинхронно-вентильного испытательного стенда 
Производились расчеты генераторного режима работы на основе асинхронного 
электродвигателя 4АНК 250 М4. Вес гармоник по отношению к основной (при час-
тоте сети 50 Гц, значении угла опережения β = 50º и момента нагрузки равного 10 % 
от номинального момента электродвигателя) приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Гармонический спектр тока 
